








































































       
SONG FOR EILIR
Robin Dewhurst
       

tin mutes    
         
sim.
         
sim.
         
sim.
            

           
            
            
      
       

st. mute   
open
      
      
 
soli (both) sim.
      




tubular bells l.v. l.v. l.v.
  
   
                     
                     
                     
            
            
            
            
  
          
  
  




   
  

















































       
     
solo espress.
     
open  
     
     




                    
                    
            
              





















             

        
     
   
        
      
     
             
                  
        
     
         
         
              
   
      
      
   
                
                        

   

                      
         























































     
cup mute
  





cup mute         
     
cup mute
     
play into stand
            
            
     
     
     
   
   
   




    
       
       
   
                                     
     
                 
                 
     
    
                         
                         
 
             
             
          
         
         
   
    
    
                   
   
 

   
                 
            






















































   

soli
    
    
open
    
      
cup mute

              





   
             
 
         
     
     

     

     





      
cym.
       
timps
    
                                        
           
    
                
        
            
                     
   
                    
                      
      
               
       
        
       
       
   
     
                       
                                 
 






























































    


      





    
    







 l.v.    l.v.  
      
        
   
                                   
                               
          
                                  
                                
  
  
                             
                         
                               
                           
         
         
          
 
                         
   
                                   
                
       
   






















































































cym.  l.v.    l.v.

timps
    
                   
                          
                         
            
                              
                              
             
                     
                            
                           
                            
                          
                         
                     
                     
                          
      

   
             
     
   
                           
     






















































        
 
 
       
          
         
         
        
    
  
      
 
   

     
       
     
  
   
    

  
    








     
wind chimes sim.
       
tubular bells l.v.
                                    
         
             
                   
                     
      
                     
                
   
                        
                        
   
                    
                   
             
                         
                         
                






















































       
  
3
3 3 3 3
  
play into stand   
open
    
play into stand
3
   
play into stand

   
play into stand
3 
   
play into stand
3
   
    3 
       
   
3
       
 
play into stand     marc. sim.
3
 
play into stand     marc. sim.
3
 







    
      
        
                          
                             
             
           
   
                    
            
                  
               
                     
  
                              
      
                          
                            
                     
            
                  
                 
         

























































     
     
3
3
    


    
 open







    
open

     

      
  
  
     
   
   open soli
  
    open soli
    









   
both

    
 
     
timps
 
               
                        
                        
                                      
                                          
                             
              
                                      
                                      
                             
                             
             
                               
                              
                  
  
                          
                     
   
    

 
   
     
                
            
   
     
  



















































    







    




   
   
   
   
   
 
 
   
  
  
    

   
       
              
   
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         
     
        
      
     
            
       
      
           
     
















































































    
      
                   
       
   
                    
     
   
                 
                     
                              
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                               
                              
                    
                    
   
                 
   
             
       
      
  
                       






















































         






       
           
        

 
             

            

            
         
   

           
   
       
 
  
          open
   
        
  
        
  





















       
wind chimes
        
tubular bells
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       
   
                         
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            
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                                    
                                
           
  
           
                                    








































subito f sfp ff fff
fp ff sfp fff
p fp ff sfp fff
p fp ff sfp fff
p fp ff sfp fff
mp fp ff sfp fff
p fp ff sfp fff
p fp ff sfp fff
fp ff sfp fff
mf p fp ff sfp fff
fp ff sfp fff
mf mp fp ff sfp fff
mf fp ff sfp fff
mf mp
fp ff sfp fff
fp ff sfp fff
mf p fp ff sfp fff
mf p
fp ff sfp fff
fp ff sfp fff
fp ff sfp fff
       
  
  
  (opt)  

      
   
 
       
      
   
      
   
   
soli   
  
     
   
       
 




    
   
       
 
  
soli     



































                      
     
               
                
               
           
                
                
     
                        
       
 
                 
 
         
                  
     
                   
     
                         
                             
  
      
           
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